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名で，胸壁胸膜疾患は 46.7%，肺疾患は 36.6%，心 その男女比は約 4:1であり， その年令別分布をみ
疾患 4%，縦隔洞疾患は 3.2%， 胸椎疾患は 6.2%， ると 50，~59 才の層にピークがある。
脊髄疾患が 3.1%，胸管閉塞 0.2%であった。 乙の聞の胃癌の胃切除例は 1011で， その外来総
そのうち結核症が約 70%を占め， 前半より後半 数l乙対する比は 32.6%であり， 手術直接死亡率は
初期にかけて圧倒的に多いが， 昭和 25年頃より次  2.07~るである。
第lζ減少し，それに代るに肺癌，心疾患、等の患者が 次に胃癌の 5年生存例についてみる R， 昭和 21
増加し，それぞれ手術を行って良好な成績をおさめ 年より昭和 27年まで， I教室に於いて根治手術を施
ている。 行したものの 5年生存率は 46.59るであり，更に，こ
昭和 30年からは， 結核を含めた炎症性疾患患者 れを 5年生存例についてみればボールマンの分類で
は激減して，この間の胸部疾患のほとんどが食道疾 は， 第 E型潰蕩型のものに非常に多く， 叉腫蕩の
患特に食道癌患者となって，今日食道以外の胸部疾 大きさについては 1年生存例に比して大きさは小さ
患は約 15%にすぎない。 く， 5.5cm前後の例が大部分である。叉腫蕩の幽
以上，胸部疾患を各部位別，疾患別にその治療 門よりの距離についてみると，幽門輸までの距離が
法，治療成績，疾患の年度による推移等を観察報告 0.9cm以内のものの例数が最も多い。
する。 以上，教室の胃癌症例を統計的に観察し，且その 
5年生存例について検討した結果を報告する。
27. 教室に於ける胃良性疾患の統計的観察
 
古屋大雄  29. 教室における小腸疾患の統計的観察

胃良性疾患で当科に入院した患者 2612例の内， 山野徳雄
先天性幽門狭窄 1，胃刺創 2，胃内異物 4，胃捻転症 昭和 21年より 33年末までの聞に入院した小腸疾
(慢性型)1，幽門脱垂症 8， 胃下垂症 269，良性腫 患(小腸民主に寄生するので畑虫症をも含めた)患
癖 30，慢性胃炎 164，先天性十三指腸狭窄 4，十二 者は 463例に及んでいる。その内訳はメッケル氏憩
指腸うつ滞症 21，十二指腸憩室 9，胃及び十二指腸 室炎 6例，小腸破裂 9例， 小腸炎 30例， 終末回腸
周囲炎 15，術後障碍 70，潰湯症 1956例であった。 炎 8例， 小腸結核 8例， 外腸痩 36例，小腸ポリー
潰虜症は 6月と 11月を中心にして多く， 男は女 プ 1例，阻虫症 80例，腸閉塞症 285:例であった。
の 6倍で， 年令では胃潰蕩は 40代の後半， 十二指 以上の各疾患特に腸閉塞症について統計的観察を
腸潰療は 20代の後半に最も多く， 30才を境として 行った。外腸痩及び畑虫症はそれぞれ昭和 32年，
以前は卜二指腸潰療が以降は胃潰療が多くなってい l昭和 31年以後は見られていない。 これは最近の外
る。潰蕩出血は 32.7%R認められた。出血量に従 科の進歩及び公衆衛生知識の普及の現われと考えら
い，潜出血，下血，吐血のI1買に現われるので，吐血 れた。
より下血の頻度が高かるべきであるが，病歴によれ 腸閉塞症は機械的のもの 252例，機能的のもの 5
ば吐血例の方が多く，患者は下血児関しては比較的 例，他は分類不明で機械的のものが圧倒的に多い。
無関心の様である。叉出血症例数に対する吐血症例 年度分布を見ると昭和 21年より次第に増加し， 昭
数の割合を見ると，胃潰療では 53.2%，十二指癖潰 和 32年には 38例と最高を示し， 33年は 17例と急
蕩 50.9%で略同様の割合を示した。入院患者の 92 減した。これは外科手術例が増加して来たこと，及
%に中山式胃切除術が施行され， 手術死亡率は約 ぴ手術手枝の上達lとより本症の減少の現われを示し 
1%で術後成績は良好である。 て来たものと思われた。
機械的腸閉塞の中，単純性は 180例あり，更に癒
28. 教室に於ける胃癌の胃初除例についての統
着性のものは 157例， 全腸閉塞症の 55%と過半数
言十的観察	
を占め，その内 104例は過去に腹部手術の既往症を
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持って居り所調術後の腸閉塞が多い乙とを示してい
昭和 21年 1月より昭和 33年 12月末まで， 中山 る。複雑性腸閉塞症は 72例でt絞拒性のもの 51例あ
は術後に発症し，特に虫垂炎58%例29の中ζり， 年遠隔5外科で取り扱った胃癌について，特にその 
について統計的に観察した結果を報告する。 術後が多い。腸重積症は 19例で若年者K多く， 高
同期聞に於ける，外来胃癌患者総数は 3100人で， 年者の発症は全て女子であった。乙の 1/3は保存的
